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Realizamos esta tesis para establecer la concordancia de las variables materiales didácticos 
y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa Edelmira del Pando, Ate –Vitarte, 2016. La población y muestra fue 
no probabilística y censal de 120 estudiantes del primer grado de secundaria de las 
secciones A, B, C, D, E. Usamos el enfoque cuantitativo, de tipo sustantiva, descriptivo 
con un diseño correlacional para hallar la relación de las variables. Para el acopio de datos 
se aplicó un cuestionario y un test como instrumento de la técnica encuesta, ambos 
validados por juicio de expertos. Después de la prueba de hipótesis se comprobó que la 
relación de las dos variables es positiva fuerte según el coeficiente de correlación de 
Pearson. 
 









This research was carried out with the purpose of getting to know the relationship between 
didactic materials and the learning of the English language in students of first grade of 
secondary level at Edelmira del Pando High School, Ate -Vitarte, 2016. The population 
and sample were non- probabilistic and census of 120 students of the first grade of 
secondary of the rooms A, B, C, D, E. The research is of quantitative approach, of 
substantive type, descriptive and corresponds to a correlational design to determine the 
relationship of the variables of study. The instruments applied were a survey and an 
English test validated by expert judgment. After the hypothesis test, we concluded that 
both variables are related in first grade students at Edelmira del Pando High School, Ate 
Vitarte, 2016 and that in accordance with Pearson's correlation coefficient, the degree of 
correlation between both variables are strong positive. 
 





En la tesis se buscó establecer el grado de concordancia entre los variables materiales 
didácticos y el aprendizaje del idioma inglés. Definimos a los materiales didácticos como 
un conjunto de medios y recursos, en muchos casos elaborados por el propio docente para 
su fácil uso en el proceso enseñanza -aprendizaje de los estudiantes. 
Citamos al aprendizaje como un proceso que se construye primero a nivel social 
mediante la interacción y las relaciones personales para adquirir nuevas experiencias a 
través de los refuerzos y motivadores que el docente esté dispuesto a brindar a sus 
estudiantes en una sesión de clase para la construcción de nuevos conocimientos. 
La tesis tiene presenta V capítulos. En el Capítulo I se refiere al planteamiento del 
problema, que comprende a la determinación y formulación del problema de investigación, 
los objetivos, la importancia, los alcances y las limitaciones del presente estudio. 
En el Capítulo II se halla el marco teórico enfocado en los antecedentes de nuestra 
tesis, las variables materiales didácticos y aprendizaje están en las bases teóricas, en la que 
cada variable desarrolla sus dimensiones que son los materiales visuales, auditivos ya 
audiovisuales, de igual forma también la expresión y comprensión oral, comprensión d 
textos y producción de textos con sus indicadores, respectivamente para dar un enfoque 
teórico a las variables y culmina con la definición d términos básicos. 
En el capítulo III desarrolla las hipótesis (general y específica), las variables y la 
operacionalización de cada variable en sus dimensiones e indicadores. 
En el capítulo IV, se desarrolla el enfoque, tipo, método y diseño de la investigación; 
luego comprende la población y muestra, las técnicas e instrumento para la recolección de 
datos y el tratamiento estadístico. 
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En el capítulo V, se refiere a cuan viables y confiables son los instrumentos 
utilizados, la puesta en escena, análisis y discusión de los resultados para terminar con las 




















Planteamiento del problema 
 
1.1 Determinación del problema 
Conocer hoy en día un idioma internacional o extranjero es muy importante, en nuestro 
caso hablaremos del idioma inglés como una herramienta esencial para el desarrollo de 
sociedades, convirtiéndose en una necesidad debido a la globalización. El mundo actual se 
mueve en base al comercio internacional, ciencia y tecnología para lograr el desarrollo 
completo en cuanto al aprovechamiento de sus recursos y ventajas que un determinado 
país pueda tener, mediante este intercambio comercial y cultural. Como producto de la 
globalización, recibimos la visita a nuestro país de miles de turistas de diversas partes del 
mundo, por lo cual es importante contar con personas que estén altamente capacitadas y 
preparadas en el manejo de un idioma extranjero, en nuestro caso el idioma inglés.  
Somos conscientes de la importancia del dominio de un segundo idioma extranjero, 
por lo que el Gobierno peruano ha apoyado en la preparación de las capacidades, 
habilidades y desempeños de profesores de inglés, para que ellos colaboren en el 
aprendizaje y enseñanza en las escuelas, institutos, universidades y otros lugares 
interesados en apoyar la educación de nuestros niños, jóvenes y adultos, incentivando el 
aprendizaje y la importancia del idioma inglés. 
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La Unesco nos muestra que en las últimas décadas nuestro sistema educativo ha ido 
cambiando paulatinamente para poder dejar un legado y despertar el interés de la sociedad 
de lo que la educación viene realizando hoy en día, pero exclusivamente para dejar atrás 
los métodos de enseñanza ya utilizados antiguamente en una escuela tradicional y hacer 
notar nuevos métodos y estrategias en la enseñanza.  
Cuando iniciamos nuestras prácticas preprofesionales y de acuerdo con nuestras 
primeras experiencias como docentes en una institución educativa, notamos la mínima 
importancia que el docente le otorga al elaborar y usar su material didáctico, convirtiendo 
la clase en algo aburrido y tradicional, influyendo de forma negativa en el aprendizaje de 
las estudiantes. Por ello señalamos que es importante utilizar todos los materiales 
didácticos que tengamos disponibles, que pueden ser manuales como tecnológicos, con 
nuevas metodologías o estrategias para el logro de las metas propuestas en los contenidos 
del Currículo Nacional y las Orientaciones para el Trabajo Pedagógico. 
En este contexto consideramos necesario investigar el nivel de conexión que hay 
entre los materiales didácticos con el aprendizaje del idioma inglés, para dar a conocer 
que, a mayor uso de estos materiales, mejor será el aprendizaje en estudiantes de la 
Institución Educativa ya mencionada. 
 
1.2 Formulación del problema: General y específicos 
1.2.1 Problema general. 
¿Cuál es la relación entre las variables materiales didácticos y el aprendizaje del 





1.2.2 Problemas Específicos.  
PE1: ¿Cómo es la relación entre materiales visuales y el aprendizaje del idioma 
inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada? 
PE2: ¿Cómo es la relación de los materiales audiovisuales y el aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada? 
PE3: ¿Cómo es la relación de materiales auditivos y el aprendizaje del idioma inglés 
en estudiantes de la institución Educativa ya mencionada? 
 
1.3 Objetivos: General y específicos 
1.3.1 Objetivo general. 
Establecer la concordancia entre las variables materiales didácticos y el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada. 
 
1.3.2 Objetivos específicos. 
OE1: “Determinar la concordancia entre el uso los materiales visuales y el 
aprendizaje del aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada.” 
OE2: “Determinar la concordancia entre el uso de los materiales audiovisuales y el 
aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada.” 
OE3: “Determinar la concordancia entre el uso de los materiales auditivos y el 
aprendizaje del idioma ingles en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada.” 
1.4 Importancia y alcances de la Investigación 
1.4.1 Importancia de la investigación.  
Tomando en cuenta lo sugerido por Bernal (2006) tratamos de justificar la 
importancia de este trabajo desde los puntos de vista teórico, práctico y metodológico. 
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1.4.1.1 Justificación teórica. 
A nivel teórico, este estudio nos permitió ampliar nuestro entendimiento acerca de la 
influencia del uso de los materiales didácticos en la enseñanza y aprendizaje de lenguas 
extranjeras; asimismo, servirá de base teórica para posteriores investigaciones afines al 
tema.” 
 
1.4.1.2 Justificación práctica. 
A nivel práctico, sirvió para precisar qué grado de incidencia hay en el uso de los 
materiales didácticos y el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de primer grado de 
secundaria de la Institución Educativa ya mencionada.””  Los resultados de este estudio 
beneficiarán a los estudiantes que participan en el desarrollo de este trabajo y a la 




1.4.1.3 Justificación metodológica. 
A nivel metodológico, la investigación contribuyó con un instrumento para mesurar 
la utilización de los materiales didácticos en la enseñanza y aprendizaje del idioma inglés” 
siendo útil en futuras investigaciones. 
 
1.5 Limitaciones de la investigación 




1.5.1 Limitaciones de tiempo. 
Realizamos esta investigación en el año académico 2016 durante el desarrollo del 
curso Taller de Investigación II y III. En ese periodo se elaboró los instrumentos y se 
aplicó, así como los otros aspectos de la tesis. Se culminó dicho trabajo en diciembre de 
2018. 
 
1.5.2 Limitaciones de espacio o territorio. 
Realizamos el estudio en el distrito de Ate- Vitarte, en la Institución Educativa ya 
mencionada, con las secciones de primer grado de secundaria. 
 
1.5.3 Limitaciones de recursos. 

























2.1 Antecedentes del estudio 
2.1.1 Antecedentes Nacionales. 
Medina (2014) en su tesis Uso de los recursos audiovisuales en el aprendizaje del 
idioma inglés en los estudiantes de primero de secundaria de la Institución Educativa 
Parroquial María Auxiliadora, dice que al inicio cuando él realizó su investigación con el 
grupo control  y experimental no obtuvo un buen resultado, pero después gracias al uso de 
estos recursos mejoró en el aprendizaje de los estudiantes para el resultado en el post test , 
entonces él dice que el uso de un material auditivo y visual ayuda a mejorar el logro de la 
lengua meta. 
 
Armestar (2012) en su tesis Material didáctico para el área de inglés en educación 
secundaria, dice que además del docente que es el que brinda un conocimiento teniendo en 
cuenta el contexto o realidad del aula en la que se desenvuelve el estudiante,  estos 
materiales didácticos  expresan o dicen al estudiante lo que realmente debe aprender 
motivando  el interés por el idioma inglés ayudando en la  imaginación,  ya que la mayoría 
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contienen dibujos y mucho mejor si son coloridos  llamando  la atención del estudiante , 
además el utilizar un laboratorio ayuda al contacto exclusivo entre el idioma ingles y el 
estudiante.  
 
Cortez, Moenos y Pereira (2013)  en su tesis Uso de materiales educativos y su 
relación con el aprendizaje del idioma inglés en estudiantes del tercer grado de 
secundaria, Institución Educativa Rosa Agustina Donayre de Morey, Iquitos, 2013, dicen 
que alrededor del 79,7% estudiantes sugieren o les gustaría que el docente utilice 
materiales audiovisuales para mejorar su aprendizaje y  los ayude en captar su atención, 
incluso utilizando instrumentos musicales, sin embargo si los docentes utilizan materiales  
visuales, los estudiantes alrededor de un 35,9%  opinaron que se les torna la clase aburrida 
y no prestan atención. 
 
2.1.2 Antecedentes internacionales. 
Obando (2011) en su tesis Audiovisuales de Edu-comunicación en inglés, para 
televisión pública, en la ciudad de Ibarra –Ecuador, dice que gran parte de docentes como 
verificamos en nuestras prácticas preprofesionales no usan ningún material audiovisual, 
concluimos entonces que la variedad de materiales didácticos no existe en las aulas.  
 
Silva (2012) en su tesis La enseñanza del inglés como lengua extranjera: el uso de 
canciones de música popular como recurso didáctico, Málaga, dice que el uso de las 
canciones es de vital importancia en la adquisición del idioma ingles porque ayudan a 
desarrollar el oído conjuntamente con las emociones principalmente en los niños pequeños 
ellos aprenden escuchando y cantando mejorando la comunicación entre ellos y sus 
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relaciones amicales. Por ello, se recomienda utilizar canciones en inglés para desarrollar el 
ritmo, entonación y acento. 
2.2 Bases teóricas 
2.2.1 Materiales didácticos. 
2.2.1.1 Definición de materiales didácticos. 
Cochachi y Díaz (2004) dicen que un material didáctico nos ayuda a vivir la realidad 
a través de nuestras experiencias, en nuestras prácticas preprofesional nuestros estudiantes 
relacionaron las imágenes del material didáctico con su contexto desarrollando la 
interacción entre ellos para adquirir saberes conceptuales de procedimientos y sobre todo 
mejorando sus actitudes. 
Cabero (1994) dice que los medios y materiales dan estrategias a los docentes para 
que puedan desarrollar mejor una sesión de clase a través del currículo nacional teniendo 
como punto principal el estudiante en su desarrollo y adquisición de nuevos 
conocimientos, capacidades, habilidades y actitudes para enfrentar de forma en el medio 
en el que se desenvuelve y por supuesto ayudándolos al aprendizaje de los objetivos 
deseados. 
Santos Guerra (1991) dice que los materiales didácticos son herramientas que usan 
los docentes y estudiantes en el proceso enseñanza aprendizaje siendo de carácter 
globalizado, articulador y orientativo durante todo este proceso. 
Percerisa (1996) dice que el material curricular es cualquier tipo de material 
didáctico que es utilizado por el estudiante, pero que es dirigido por el docente, teniendo 
como finalidad ayudar al docente en la planificación, desarrollo y evaluación del currículo. 
Ministerio de Educación (MINEDU, 2002) dice que los materiales didácticos son 
todas las técnicas que ayudan al proceso de enseñanza y aprendizaje estimulando y 
activando los sentidos y experiencias previas para facilitar la formación del educando. 
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López (1989) dice que un material didáctico es todo objeto concreto o representativo 
visible a nuestro sentido de carácter instrumental cuya función didáctica es de apoyo a la 
metodología del docente en el proceso. 
Álvarez (1996) dice que materiales didácticos son todos aquellos objetos, juegos, 
medios, técnicos etc., capaces de ayudar al alumno a realizar preguntas, seguir conceptos o 
materializar ideas abstractas siendo reales al contexto del estudiante. 
 
2.2.1.2 Importancia de los materiales didácticos. 
Ministerio de educación (1997) dice que el material didáctico es un recurso útil para 
desarrollar en los estudiantes el sentido de trabajo en el aula, manipulando, 
experimentando, dramatizando, dibujando y sacando conclusiones. Exponen puntos de 
vista, resolviendo dudas e inquietudes. 
Cochachi y Díaz (2004) sostiene que el material educativo es un recurso e 
instrumento que facilitan la dinámica e interacción con la realidad para la adquisición de 
conocimientos procedimental, actitudinal y conceptual tanto el docente como en el 
alumno. 
 
2.2.1.3 Características de los materiales didácticos. 
Álvarez (1996) dice que el material didáctico logra motivar al Estudiante, mantiene 
la atención al recepto, es actual, es veraz y se adecua a la realidad. 
Almeida (2000) dice que el material didáctico debe ir del fácil a lo difícil, colorido, 
graduable, higiénico en su uso, barato, de fácil transporte y debe de ir acorde con la edad 
del estudiante. 
Tabaco (2001) dice que para que un material educativo mejore el logro de sus 
objetivos y propósitos establecidos tiene que tener un tamaño acorde a la edad del 
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estudiante, debe llamar la atención presentar sencillez, durabilidad en el proceso de 
aprendizaje teniendo en cuenta las características de un material educativo sin perder la 
importancia por lo cual ha sido escogido. 
2.2.1.4 Funciones de los materiales didácticos. 
Obalde y Bardavid (1991) dicen que para que un material didáctico cumpla su 
respectiva función debe llamar la atención, el interés, ser comprensible relacionándose con 
las experiencias ya obtenidas del estudiante, también debe mostrar el contexto o realidad 
para lograr todos los objetivos o competencias ya establecidas mediante la observación y el 
manipuleo de dichos materiales ayudando al proceso de análisis, resumen, interpretar y 
reflexionar del estudiante. 
 
2.2.1.5 Clasificación de los materiales didácticos. 
Obalde y Bardavich (1991) dicen que los materiales didácticos se clasifican en 
materiales didácticos, visuales, auditivos y audiovisuales. 
 
2.2.1.5.1 Materiales visuales. 
Cebrián (1998) dice que los materiales visuales brindan mensajes e información 
visual 
Beltrán y Genovard (2000) dicen que se recibimos estímulos instruccionales de 
carácter estático, espacial a través de las imágenes para representar figuras, esquemas 
abstractos conceptualizándolos. 
Por lo tanto, se refiere a todo material visual que es utilizado como apoyo y 




Ventajas del material visual 
Loayza (1998) dice que ayudan a representar conceptos abstractos, visualizar desde 
lo más simple a lo más complejo de un contenido se elaboran fácilmente ayudan a 




Según la Real Academia Española (RAE, 2010) figura, representación, semejanza y 
apariencia de algo. 
Torrecillas (2009) dice que la importancia de las imágenes influye en otros aspectos 
como la motivación, interés y facilita en la explicación de un determinado tema que 
el estudiante desee tocar ayudando a la comprensión de sus compañeros, algunos de 
ellos generan sentimientos y emociones mostrándonos cosas que no conocíamos por 
ejemplo conocer la historia de un país o mostrar la realidad como en el caso del 
microscopio o telescopio.  
 
b) Libros de texto 
Sierra (1986) dice que los libros de texto tienen como fin principal la enseñanza 









Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la ciencia y la cultura 
(UNESCO, 1986) es una publicación de una determinada sociedad y corporación 
realizada periódicamente informando noticias, actividades de trabajos realizados en 
un determinado campo. 
d) Materiales impresos  
Martínez (2010) dice que los Materiales Educativos Impresos son producciones 
como textos e imágenes para ayudar en la enseñanza y adquisición de conocimientos 
en el ámbito de la educación, salud, derechos, religión, política o ciencias en general. 
 
e) Los recursos no verbales 
La Orientación para el Trabajo Pedagógico (2008) nos dice que los materiales 
visuales que utilizamos sobre todo en nuestro curso de inglés ayudan enormemente a 
entender y comprender el mensaje que se transmite ya que estos describen hechos sin 
necesidad de hablar, también podemos utilizar mímicas de lo que queremos explicar 
manteniendo una conversación acerca de un tema en específico de forma completa y 
rápida. 
 
2.2.1.5.2 Materiales auditivos. 
Rincón (2014) nos dice que si utilizamos algún tipo de audio en nuestra clase de 
inglés ayudara al estudiante a desarrollar mejor sus sentidos desarrollando habilidades para 
mejorar la comprensión y el aprendizaje relacionándolo con sus conocimientos adquiridos 
previamente mejorando la conexión entre un nativo hablante en la lengua meta. 
Zea (2014) dice que los docentes debemos desarrollar una estructura explicada al 
estudiante para presentar un audio en clase y sería mucho mejor presentarla juntamente 
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con imágenes para ayudar a la fácil comprensión del mensaje a transmitir de nuestros 
estudiantes. 
a) Radio   
Según la real academia española (2010) aparato empleado para recoger y transformar 
en señales o sonidos las ondas emitidas por el radiotransmisor. 
Según Loayza (1998) dice que transmiten hechos que están ocurriendo en la 
actualidad, trae al presente hechos históricos que ocurrieron en el pasado, permite 
ampliar el vocabulario y conocimientos del radioyente, el docente puede realizar, en 
clase, discusiones sobre los programas escuchados. 
 
b) Canciones 
Silva (2012) nos dice que a través de las canciones el estudiante puede transmitir 
emociones tales como el afecto y sentirse motivado en una sesión de clase ayudando 
al maestro en el proceso enseñanza aprendizaje. si escuchamos nuestra canción 
favorita pensaremos automáticamente en aquellas experiencias vividas o nos 
trasladaremos a algún lugar ya visitado. 
Murphey (2012) afirmó que: 
La música y la canción es una actividad comunitaria en la que, por un tiempo, el 
mundo se convierte en uno. Todo lo que vemos, todo lo que hacemos se asocia con 
el sonido que estamos escuchando (y que está haciendo eco en nuestras mentes). El 
uso de música y canciones en el aula puede estimular asociaciones muy positivas 
para el estudio de un idioma, que de otro modo solo puede considerarse como una 
tarea laboriosa, que implica exámenes, frustraciones y correcciones.  
En otras palabras, el uso de canciones es conectar al estudiante y al docente en un 
aprendizaje de reciprocidad ventajosa. Las canciones populares en Ingles con 
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mensajes positivos tienen la particularidad de abarcar todas las habilidades 
lingüísticas, además de incluir la proyección humanística.  
 
2.2.1.5.3 Materiales audiovisuales. 
Rodino (1990) dice que los medios y materiales educativos audiovisuales son medios 
agregados que la educación ha ido proponiendo desde el principio de la humanidad para 
ser utilizados en un salón de clase, obviamente estos medios no son mejores ni peores que 
otros, tampoco reemplazan a otros simplemente sirven de apoyo al docente en el proceso 
de enseñanza y aprendizaje. 
Rodino (1990) dice que cuando se habla del uso de materiales audiovisuales, los 
docentes deberán tratar los dos temas, adaptándolas a la realidad educativa concreta 
enriqueciéndola y ampliándola. 
Corrales y Sierra (2012) dicen que, si tenemos en un salón de clase materiales 
audiovisuales que emitan juntamente con las imágenes sonidos, ayudaran de forma rápida 
y fácil la interpretación de las ideas que se quiere transmitir a los estudiantes en un video 
por ejemplo siendo de gran ayuda para el docente en el proceso enseñanza y aprendizaje. 
Cebrián (1998) dice que la información audiovisual junta la información visual y 
auditiva basándose en imágenes y sonidos en un determinado tiempo. 
Fando (2004) dice que son todos los dispositivos técnicos capaces de transmitir, 
reproducir y registrar información usando códigos auditivos y visuales al mismo tiempo.  
a) Video 
Fando (2004) dice que permite adaptarnos a diversas características tanto en espacio 
y tiempo posibilitando la comunicación al momento que la imagen se encuentra fija, 
adelantando o retrocediendo, permitiendo una reflexión y análisis.  
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Mallas (1979) dice que el video proporciona facilidad en la presencia de contenidos, 
facilitando la relación entre alumno y la información de manera motivada para guiar 
y orientar el proceso enseñanza aprendizaje.  
 
b) Proyector multimedia 
Naupari (2010) dice que es un equipo puesto sobre una base que sirve para 
proyectar. 
La real academia española (2010) dice que es un aparato que tiene la función de 
proyectar imágenes ópticas fijas y en movimiento. 
Torrecillas (2009) dice que el proyector multimedia tiene la función de proyectar una 
imagen juntamente con sonidos ayudando al estudiante en su conexión con la 
realidad de forma más concreta con el mundo que lo roda sin necesidad de inventar 
nada mejorando su participación en el proceso de aprendizaje. 
Domínguez (2002) descubrió que los programas multimedia ofrecían a los 
estudiantes actividades interactivas interesantes que les ayudan a desarrollar 
diferentes habilidades y sub-habilidades, como pronunciación, comprensión auditiva, 
gramática y desarrollo de vocabulario, entre otras. Hernández, Hernández, Valdez y 
Valenzuela (2000) mencionaron que el uso de multimedia y video ayuda a los 
estudiantes a percibir el lenguaje como un sistema y no como una lista de palabras o 
elementos gramaticales que se deben memorizar. Asimismo, el uso del proyector 
multimedia ayuda a que el lenguaje se perciba como un medio de comunicación e 
interacción, y en general ayuda a disminuir la ansiedad del alumno en sus diferentes 
etapas de aprendizaje. Además, Flores (2001) demostró que el uso del video 
favorecía el aprendizaje. Finalmente, Dzay & Medina (2002) y Ramírez (2006) 
informan que el uso de materiales de escucha auténticos en la clase de inglés mejora 
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las habilidades de comprensión auditiva y reduce las dificultades que tienen los 
estudiantes cuando usan materiales auténticos. 
 
2.2.2 El aprendizaje del idioma ingles. 
2.2.2.1 Definición de aprendizaje. 
Pérez (2000) dice que en el aprendizaje nosotros adquirimos nuevos conocimientos, 
conceptos, procedimientos, actitudes y valores.  
Olórtegui (1997) dice que cuando hay aprendizaje existen cambios en el 
comportamiento del sujeto reflejadas en los hábitos adquiridas por primera vez. El 
estudiante puede aprender un cierto estilo de habla, usar algunos términos, perfeccionar su 
dominio o competencia lingüística. 
Hilgard (1979) dice que el aprendizaje es un proceso en el que una actividad se inicia 
o cambia de acuerdo con un contexto, territorios o lugares encontrados. 
 
2.2.2.2 Características del aprendizaje. 
 Posee diferentes características entre ellas características observables y no 
observables. 
García (2000) dice que se puede observar que existe un cambio de comportamiento 
cuando aparece una nueva conducta en la vida cotidiana de la persona y se refiere tanto a 
las conductas que cambian o existen. 
Almeyda (2002) dice que las características del aprendizaje se pueden observar en 
las manifestaciones del comportamiento y la conducta del sujeto estando como un proceso 
organizado en su interior. El aprendizaje posee diferentes características entre ellas 
características observables y no observables. 
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2.2.2.3 Fundamentos teóricos. 
2.2.2.3.1 Bases psicológicas. 
Piaget (1998) dice que por nuevas experiencias, exploración, experimentación, 
juego, preguntas, actividades expresivas e imaginativas, la percepción de estímulos, etc., el 
ser humano puede describir nuevas cosas. Entonces la función educativa brindara 
condiciones para que el estudiante se encuentre activo, formule preguntas y resuelva 
situaciones problemáticas. 
 
2.2.2.3.2 Bases pedagógicas. 
Ausubel (1983) el cognitivista dice que el alumno debe estar dispuesto a relacionar 
el nuevo conocimiento con la parte cognitiva y así se logre un aprendizaje significativo 
difícil de olvidar fácilmente  
 
2.2.2.4 Expresión oral en el área de inglés (speaking). 
2.2.2.4.1 Definición. 
Bygate (1991) dice que es la aptitud de acoplar oraciones y ajustarlo de acuerdos a 
ciertos problemas casuales que aparecen en varios tipos de conversación, es decir, tomar 
decisiones rápidas, adaptándolas adecuadamente a las circunstancias del momento. 
Antich (1986) dice que el lenguaje oral es por naturaleza social y comunicativo, por 
lo cual es importante que los mecanismos de comprensión auditiva y habla estén presentes, 
en lo que primero se presenta el lenguaje oral y la lengua escrita es el resultado de lo que 
los estudiantes han aprendido. 
Byrne (1989) dice que se buscan motivos para desarrollar el habla no se realiza de 
forma aislada, apareciendo como posibilidades para este fin la lectura y la escritura. 
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González (2010) dice que en la expresión oral desarrollamos habilidades para 
comprender y expresar al mismo tiempo nuestras ideas, sentimientos, necesidades y 
deseos, describiendo personas, lugares, a través de comparaciones, narraciones con tan 
solo ver o leer, dar instrucciones, definición o resumir conceptos al plantear una situación. 
González (2010) dice que para lograr un óptimo desarrollo del idioma debemos tener 
en cuenta la edad, aptitudes del aprendizaje y por supuesto la forma de cómo el docente 
guía y motiva a sus estudiantes a desarrollar la expresión oral en una sesión de clase, por 
ejemplo, nosotros motivamos a través de las imágenes para que ellos creen sus propias 
conversaciones tratando de evitar el uso del español e impulsando al uso del idioma que 
queremos que ellos aprendan. 
 
2.2.2.4.2 Características. 
El Diseño Curricular Nacional (2008) dice que la Expresión oral en el ciclo VII los 
estudiantes usan una entonación y pronunciación adecuada para expresar sus ideas o 
describir su contexto, respetando las ideas de los demás en el proceso de interacción. 
 
a) El aspecto comunicativo de la pronunciación  
Gil (1988) dice que el aprendiz de lengua extranjera debe aprender a dominar el 
conjunto de hábitos articulatorios que caracterizan la lengua, utilización de los 
labios, etc. 
 
b) El proceso de interacción comunicativa. 
La Orientación para el Trabajo Pedagógico (2008) define como al proceso de 
comunicación como una forma clara y fluida de expresión a la expresión utilizando 
recursos verbales y no verbales para desarrollar la comprensión lectora y escritura 
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relacionándolo con su contexto para manifestar sus deseos de forma clara precisa y 
con buena entonación. 
 
2.2.2.5 Comprensión oral en el área de inglés (listening). 
2.2.2.5.1 Definición. 
Corpas y Madrid (2009) dicen que para adquirir una lengua extranjera los procesos 
de comunicación oral son más frecuentes, por tanto, escuchamos alrededor del el 40-50%, 
hablamos el 25-30% hablando, leyendo el 10-16% y escribiendo el 10%. 
McLaren (1996) dice que el escuchar una lengua extranjera es una actividad activa, 
por lo que realmente se escucha son sonidos el cual tenemos que procesar para entender y 
comprender significados como palabras, frases, oraciones anticipándonos a lo que vendrá o 
recordando lo que escuchamos antes.  
Para Rivers y Temperley (1978) dicen que se debe realizar actividades que ayuden a 
distinguir o discriminar sonidos utilizando juego, dinámicas o narraciones para desarrollar 
la habilidad de la comprensión de un determinado mensaje, ya sea en conversaciones 
difíciles o confusas, de tal forma que podamos discriminar los pronombres, conectores, 
preposiciones, modales, prefijos y morfemas desde los diálogos más sencillos hasta los 
complejos. 
El Diseño curricular Nacional (2008) dice que, en la comprensión oral, en el ciclo 
VI, los estudiantes expresan lo que piensan y sienten acerca de temas de interés social de 
forma interactiva con un nativo hablante, siendo asertivos en su proceso comunicativo. 
 
2.2.2.5.2 Método Natural en la comprensión de textos en el área de inglés. 
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Cuando hablamos una lengua se dice que existe una interacción positiva entre la 
producción y comprensión oral, es así que una de las hipótesis más conocidas es del input 
comprensible. 
Klein (1986) dice que es importante dar un input comprensible, las condiciones y 
oportunidades necesarias para que haya aprendizaje. 
Tejada y Nieto (1996) sostiene que el docente debe usar estrategias para lograr que el 
estudiante desarrolle la producción oral a través de oraciones incompletas o buscando 
temas que les llame la atención para que ellos puedan explicar 
Rivers y Temperley plantean que en este proceso de aprendizaje existen dos fases, la 
primera fase llamada fase cognitiva, que trata del conocer los componentes de la 
comunicación como reglas, categorías y la segunda llamada fase productiva, que trata de 
practicar los sonidos o palabras formulando oraciones y mensajes en el aula. 
 
2.2.2.6 Comprensión de textos en el área de inglés (Reading). 
Murcia (2000) define a la lectura como un proceso de reconocimiento de palabras 
para la cual es importante la comprensión porque debemos conocer lo que nos quieren 
informar a través del texto presentado y ayuda a la relación entre el que lee y el texto. 
Rodríguez (2009) nos dice que la lectura es un proceso cognitivo y activo porque 
implica descodificar símbolos para llegar a un significado teniendo como propósito 
fundamental entender dicho texto utilizando conocimiento adquiridos anteriormente. 
Muchas veces la lectura nos traslada a un mundo imaginario que nos gustaría explorar. 
Cuéllar (2010) y Grellet (1981) dicen que existen muchas definiciones de lectura. 
Leer es cuando alguien mira un texto escrito y comienza a absorber la información del 
mensaje lingüístico escrito. 
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La Orientación para el Trabajo Pedagógico (2008) dice que la lectura requiere que 
uno identifique y comprenda cadenas de palabras de una manera fluida. Es un proceso 
detallado que incluye comprensión, reconocimiento de palabras, compromiso y fluidez. 
Esta lección destacará tres componentes de la lectura y describirá las oportunidades 
prácticas para la aplicación. 
  
2.2.2.6.1 Características. 
El Diseño Curricular Nacional (2008) dice que los estudiantes deben comprender 
textos que se relacionan con su contexto, realidad y familia en el ciclo VI. 
El Diseño Curricular Nacional (2008) señala que los estudiantes usan un lenguaje 
cotidiano para expresar y comprender diferentes textos complejos del ciclo VII que se 
asemejen a su contexto. 
 
2.2.2.7 Producción de textos en el área de inglés (writing). 
2.2.2.7.1 Definición. 
Antich (1986) nos dice que parte de las cuatro habilidades básicas en el idioma 
ingles los estudiantes dejan para el último lugar el escribir o redactar un texto sin embargo 
es importante tenerlo en cuenta y desarrollar actividades que impulsen al desarrollo de esta 
en una sesión de clase para ayudar a la formación de hábitos y habilidades en la expresión 
oral. 
La Orientación para el trabajo Pedagógico (2008) dice que la producción de textos 
comprende creación y redacción de textos propios y creativos. Utilizando recursos 
lingüísticos como la cohesión, coherencia y corrección. Siempre se tiene cuenta el proceso 
de reflexión.  
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2.2.2.7.2   Características. 
El Diseño Curricular Nacional (2008) menciona que en el ciclo VI los estudiantes 
producen textos coherentes contextualizados con su realidad, utilizando los recursos 
lingüísticos y no lingüísticos. 
El Diseño Curricular Nacional (2008) menciona que en el ciclo VII los estudiantes 
producen textos con diferentes temas de interés y actualidad, tomando en cuenta al 
destinatario y el propósito que se quiere comunicar. 
 
2.3 Definición de términos básicos. 
Aprendizaje:  
Aprender es adquirir nueva información, métodos y habilidades. Estos pueden ser 
adquiridos por la curiosidad de un alumno o simplemente a través de la observación. 
 
Competencia:  
Es una disputa entre dos o más participantes que buscan algo en común. En esta 
investigación, se empleará este término como parte pedagógica y ayudará al desarrollarlo 
el proceso del trabajo.  
 
Comprensión oral: 
Para lograr la comprensión oral optima se debe desarrolla las cuatro habilidades 
básicas como principio de la comunicación, es decir , cuan mayor sea la capacidad de 
comprender del estudiante mejor se podrá comunicar de forma activa expresando sus 
ideas, pensamientos y sentimientos. 
            
Comprensión de textos: 
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La comprensión de lectura es el proceso de construir un significado a partir de un 
texto. El objetivo de todas las instrucciones de lectura está, en última instancia, dirigido a 
ayudar al lector a comprender el texto. La comprensión lectora involucra al menos a dos 
personas: el lector y el escritor. El proceso de comprensión implica descodificar las 
palabras del escritor y luego usar el conocimiento de fondo para construir una comprensión 
aproximada del mensaje del escritor. 
 
Docente: 
El docente es el ser que guía, orienta, motiva al estudiante en el proceso enseñanza 
aprendizaje ya sea teórico o practico que prepara al educando para enfrentar y resolver 
problemas de forma asertiva y ayudar en su crecimiento profesional.  
 
Enseñanza: 
Enseñar es el proceso de inculcar valores, habilidades y habilidades morales de una 
persona experimentada a una persona inexperta para garantizar un cambio positivo en el 
comportamiento útil para desarrollarse y desarrollar la sociedad. 
 
Expresión oral: 
La expresión oral o la comprensión auditiva se refiere a la comprensión de las 




Idioma es la forma de comunicarse y expresar sentimientos, ideas y emociones 
mediante la utilización de sonidos y símbolos escritos dependiendo del país o región. 
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Motivación: 
Se define a la motivación como un estado de interés que siente la persona hacia algo 
en especial contiene emociones, sentimientos para expresar de forma positiva hacia lo que 
se quiere aprender. 
 
Materiales audiovisuales: 
En los materiales audiovisuales están incluidos las imágenes y el sonido que 
expresan de forma rápida clara y sencilla lo que queremos captar, estos están incluidos en 
la educación informal, la educación en casa o n las calles hasta la formal como es la inicial, 




En los materiales visuales podemos incluir películas, mapas, imágenes o diapositivas 
para dar o comprender alguna información específica. 
 
Materiales auditivos: 
En los materiales auditivos incluimos la imagen y el sonido que sirven de ayuda al 
docente para el desarrollo de los sentidos en una sesión d clase a través de los 
conocimientos previos y para ayudar al estudiante en la adquisición de habilidades 
capacidades y actitudes, estos pueden ser audios, canciones, grabaciones, sonidos, etc.  
Producción de textos: 
Consiste en crear textos de varios tipos para expresar sentimientos, pensamientos, 
ayudando en la creatividad y en creatividad, y en el proceso de usar símbolos (letras del 










Hipótesis y variables  
3.1  Hipótesis General y específicos  
3.1.1 Hipótesis general. 
“Existe concordancia positiva entre las variables materiales didácticos y el 
aprendizaje del idioma Ingles en estudiantes del primer grado de secundaria de la 
Institución Educativa ya mencionada.” 
 
3.1.2 Hipótesis específicas. 
HE1: Existe concordancia positiva entre los materiales visuales y el aprendizaje del 
idioma inglés en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa ya 
mencionada. 
HE2: Existe concordancia positiva entre materiales audiovisuales y el aprendizaje 
del idioma inglés en estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa 
ya mencionada. 
HE3: Existe concordancia positiva entre los materiales auditivos y el aprendizaje del 







Materiales Didácticos (Son capaces de despertar la motivación y producir un 
aprendizaje significativo en el proceso enseñanza aprendizaje para el logro de habilidades, 
capacidades actitudes de un idioma). 
 
Variable II: 
Aprendizaje (es el conocimiento, habilidades y actitudes adquiridos previamente y  
lo usamos en nuestro día a día). 
 
3.3 Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables. 






Utiliza información de imágenes impresas para desarrollar su 
clase. 
Identifica el contenido del texto utilizando flashcards para 





Escucha la información de un audio relacionado con el tema de la 
clase. 







Discrimina la información de un video para completar un texto 













Escucha y completa espacios en blanco en un párrafo dado. 






Identifica información específica de lugar en forma ordenada y 
con coherencia. 
Organiza la información importante de un texto, producto de la 





Describe un lugar turístico con coherencia gramatical IV 
Nota: La tabla 1 muestra las dimensiones e indicadores con sus respectivas variables, que dan entender lo 














4.1 Enfoque de Investigación 
En este estudio, se empleó un enfoque cuantitativo. Según Creswell (2012) los métodos 
cuantitativos son más efectivos cuando el investigador está tratando de descubrir hechos 
objetivos sobre el terreno en lugar de buscar opiniones subjetivas. Los métodos 
cuantitativos son útiles cuando los datos recopilados son de naturaleza numérica y deben 
interpretarse con la ayuda de análisis estadísticos. El descubrimiento de hechos existentes 
restringe la subjetividad al tiempo que promueve la objetividad y permite una relación 
sujeto-objeto. 
 
4.2 Tipo de investigación 
Usamos el tipo sustantiva. Según Sánchez y Reyes (2009) dice que esta investigación 
responde problemas teóricos o sustantivos describiendo, explicando, prediciendo una 
realidad o contexto de tal forma que nos permita organizar una teoría científica 
representada en tiempo y espacio. 
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Bernal (2006) dice que el objetivo es hacer un estudio detallado a unidad 
específica, una persona, institución, grupo o empresa de un determinado universo 
poblacional. 
 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño usado fue el correlacional. Según Hernández, Fernández y Baptista (2014) dicen 
que estos tipos de estudio tienen por finalidad conocer la relación de conceptos, variables o 
conjunto de datos de un cierto contenido cuantificando y analizando su vinculación. 
El diagrama representativo es el siguiente: 
 Ox 
 
      M   r 




M   = Muestra del estudio 
0y = Observación de los Materiales didácticos (variable) 
0x = Observación del Aprendizaje (variable) 
r    = Relación de variables. 
 
4.4 Método de Investigación 
 Sabino (1986) dice que el método descriptivo trabaja sobre realidades y hechos, 
interpretando la estructura y comportamiento para recibir notas de una determinada 
realidad. 
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Arias y Fidias (2006) dicen que aun sin formular hipótesis podemos medir variables 
ya que estas aparecen enunciadas en los objetivos para abordar el objeto, sujeto o 
fenómeno a estudiar. 
Méndez (2003) dice que podemos estructurar un fenómeno estudiado mediante el 
manejo de técnicas específicas en una investigación descriptiva identificando 
características, conductas y actitudes, comprobando y descubriendo una relación de 
variables. 
 
4.5 Población y muestra 
4.5.1 Población. 
120 estudiantes del primer grado de secundaria de la institución educativa ya 
mencionada el cual fue nuestra población.  
La encuesta tenía preguntas escritas para ser leída y contestada por el estudiante con 
el fin de obtener información de opiniones, actitudes y logros en el proceso educativo. 
 
4.5.2 Muestra. 
Namakforoosh (2008) dice que cuando la población es manejable se considera un 
censo.  
Gomero (1997) dice que cuando queremos tener casos importantes de una población 
se utiliza la muestra no probabilística porque es un proceso aleatorio como en nuestro caso 






4.6 Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.6.1 Técnicas de recolección de información. 
Encuesta 
El trabajo principal de la encuesta era hacer las preguntas de manera tal de obtener 
respuestas válidas y registrar las respuestas de manera precisa y completa. En el estudio 
usamos la encuesta que tenía un conjunto de preguntas escritas para ser contestada por la 
estudiante con el fin de tener información, opiniones y actitudes sobre logros en el proceso 
educativo.  
4.6.2 Instrumentos de recolección de datos. 
Cuestionario 
Nuestro instrumento fue el cuestionario. Un cuestionario es una lista escrita de 
preguntas, cuyas respuestas son registradas por los encuestados. En un cuestionario, los 
encuestados leen las preguntas, interpretan lo que se espera y luego escriben las respuestas. 
Sierra Bravo (2007) dice que el cuestionario tiene preguntas sobre hechos y aspectos 
importantes en una investigación preparadas cuidadosamente para recibir una respuesta de 
una determinada población. 
 
Test 
Se utilizó el test como instrumento. RAE (2010) dice que es una prueba usada en el 
ámbito educativo y se usa para examinar el conocimiento de alguien sobre algo para 
determinar lo que sabe o ha aprendido. Las pruebas miden el nivel de habilidad o 
conocimiento que se ha alcanzado. 
 
Ficha de evaluación de experto 
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Usamos este instrumento para medir la calidad del cuestionario en el recojo de datos, 
el cual fue evaluada por expertos o especialistas en el área de investigación. 
 
a) Instrumento para la variable: Materiales didácticos 
Ficha técnica: 
Nombre: Cuestionario de materiales didácticos para estudiantes de la ya 
mencionada Institución Educativa. 
Autores: Erika Nieves Meléndez Hualinga 
 Katherin Huamán Huaccalsaico 
Administración: Individual y grupal 
Tiempo de administración: 10 -20 minutos. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Nivel de uso de los materiales didácticos  
Tipo de respuesta: Los ítems son respondidos en una escala de Likert.  
Objetivo: 
Tener información del nivel de uso de las variables mencionadas en dicha institución 
educativa. 
Carácter de aplicación 
Usamos el instrumento de la encuesta para que el estudiante responda con la verdad. 
Descripción: 
Este cuestionario tiene13 ítems, cada uno con tres posibles respuestas: Nunca (1) A 
veces (2) Siempre (3) el cual el estudiante debe marcar una alternativa con un aspa 
(X) se invalida el ítem si hay más de una respuesta. 
Estructura: 
Los materiales didácticos evalúan tres dimensiones los cuales son los materiales 
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visuales, materiales auditivos y los materiales audiovisuales. 
 
Tabla 2 
Tabla de especificaciones para el Cuestionario de Materiales didácticos  
Dimensiones 
       Estructura 
Porcentaje 
Ítems Total 
Materiales Visuales 1,2,3,4,5 5 33,33% 
Materiales Auditivos 6,7,8,9,10 5 33,33% 
Materiales Audiovisuales 11,12,13 3 33,33% 
Total ítems 15 100.00% 
 
Nota: La tabla 2 muestra dimensiones, estructuras, total, porcentaje con sus respectivas variables que 
dan a entender lo que el autor pretende. Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 3 
Niveles y rangos del Cuestionario Materiales didácticos  
Niveles Malo  Regular Bueno Muy bueno 
Materiales Visuales 5 – 8 9 – 10 11 – 13 14 – 15  
Materiales Auditivos 5 – 8 9 – 10 11 – 13 14 – 15  
Materiales Audiovisuales 3 – 4 5 – 6 7 – 8 9 
Materiales didácticos  13 – 20 21 – 26 27 – 33 34 – 39 
 
Nota: La tabla 3 muestra 4 niveles con sus respectivas dimensiones que dan entender lo que el autor 
pretende. Fuente: Autoría propia 
a) Instrumento para la variable: Aprendizaje del idioma inglés  
Ficha técnica: 
Nombre: Test del aprendizaje del idioma inglés para estudiantes de la ya 
mencionada Institución Educativa. 
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Autores: Erika Meléndez Hualinga 
 Katerin Huamán Huaccalsaico 
Administración: Individual y grupal 
Tiempo de administración: 10 - 20 minutos. 
Ámbito de aplicación: Estudiantes 
Significación: Nivel aprendizaje del idioma inglés  
Tipo de respuesta: se responden Los ítems en una escala de binomial  
Objetivo: 
Tener información del nivel de la variable aprendizaje del idioma inglés en las 
estudiantes de la Instrucción Educativa ya mencionada. 
Carácter de aplicación 
Usamos el test para que el estudiante responda con la verdad. 
Descripción: 
El test tiene cuatro partes, con dos posibilidades de respuesta: Correcto (1), 
incorrecto (0).  
Estructura: 
El test aprendizaje del idioma inglés evalúa tres dimensiones como expresión y 
comprensión oral, compresión de Textos y producción de Textos 
 
Tabla 4 





Expresión y Comprensión Oral I, II  33,33% 
Compresión de Textos III  33,33% 
Producción de Textos IV  33,33% 
Total ítems 15 100.00% 
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Nota: La tabla 4 muestra dimensiones, ítems, total y porcentaje con sus respectivas dimensiones que 
dan entender lo que el autor pretende. Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 5 
Niveles y rangos del test de aprendizaje del idioma inglés  
Niveles Bajo Medio Alto Muy alto 
Expresión y Comprensión 
Oral 
0 – 4 5 – 6 7 – 8 9 – 10  
Compresión de Textos 0 – 2 3 4 5 
Producción de Textos 0 – 2 3 4 5 
Aprendizaje del idioma inglés  0 – 10 11 – 13 14 – 17 18 – 20  
 
Nota: La tabla 5 muestra niveles y rangos del test aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
 
4.7 Tratamiento estadístico 
Analizamos los datos con la revisión de la consistencia de la información, Valderrama 
(2010) dice que para a hallar la confiabilidad se puede usar una pequeña muestra para la 
clasificación agrupando datos con la distribución de frecuencia de variables.  
 Hernández Fernández y Baptista (2010) dicen que en el primer paso se codifica y 
tabula los datos recolectados en Excel por categorías de preguntas y números en forma 
ordenada obtenida de los instrumentos.  
En el segundo paso primero se reciben los datos, valores y puntuaciones de cada 
variable y dimensiones para realizar la estadística descriptiva así lo define Hernández, 
Fernández y Baptista (2010). 
En el tercer paso se usa técnicas vinculados para probar hipótesis y establecer 
indicadores con la prueba de Rho de Spearman porque son de distribución no norma según 
Hernández, Fernández y Baptista (2010)  
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4.7.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos. 
4.7.1.1 Validez de los instrumentos. 
a) Análisis de validez de contenido del cuestionario Materiales didácticos. 
Según Kerlinger (1973) la definición más común de validez se resume en la 
pregunta: ¿Estamos midiendo lo que pensamos que estamos midiendo? La validez 
del contenido también se juzga en función de la medida en que las afirmaciones o las 
preguntas representan el problema que se supone que deben medir. 
Medimos el contenido con especialistas de nuestra universidad para recoger 
opiniones y sugerencias y que ellos nos den un juicio de valor de aspectos referidos 
al cuestionario material didácticos, el cual fue de 0 a 100%, con puntaje promedio de 
90% con la nota superior a 80%, indicando que dicho cuestionario tiene categoría 
adecuado en lo evaluado, mostrando el resultado en la tabla: 
 
Tabla 6 
“Validez de contenido por juicio de expertos del cuestionario Materiales didácticos ” 
“Expertos” Materiales didácticos  
Mendoza Tomaylla, Jean Pierre 84.1% 
Malaver Pinedo, Alicia                                                88% 
Gatillon Soto, José Luis          85% 
Promedio de valoración 85,7% 
Nota: La tabla 6 muestra el contenido de juicio de expertos del cuestionario materiales didácticos. 
Fuente: Autoría propia. 
 
b) Análisis de validez de contenido del instrumento de Aprendizaje del idioma 
inglés. 
Medimos el contenido con especialistas de nuestra universidad para recoger 
opiniones y sugerencias y que ellos nos den un juicio de valor de aspectos referidos 
al instrumento aprendizaje del idioma ingles el cual fue de 0 a 100%, con puntaje 
promedio de 90% con la nota superior a 80%, en lo que indicaron que dicho 
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Validez de contenido por juicio de expertos del instrumento aprendizaje del idioma inglés” 
Expertos Aprendizaje del idioma Inglés 
Mendoza Tomaylla, Jean Pierre 83% 
Malaver Pinedo, Alicia                                                88% 
Gatillon Soto, José Luis          85% 
Promedio de valoración 85,3% 
Nota: La tabla 7 muestra el contenido de juicio de expertos del instrumento aprendizaje del idioma 
inglés. Fuente: Autoría propia. 
 
Tabla 8 
“Valores de los niveles de validez” 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Malo 
Nota: La tabla 8 muestra los valores de los niveles de validez. Fuente: Cabanillas, G. (2004) 
 
En el resultado de juicio de expertos determinaron que ambas variables tienen buena 
validez. Materiales didácticos 85,7% y Aprendizaje del idioma Ingles 85,3%. 
 
4.7.1.2 Confiabilidad de los instrumentos. 
Confiabilidad para el instrumento del Materiales didácticos: 
Usamos el ALFA DE CRONBACH, haciendo antes una prueba piloto de 5 cadetes 
luego aplicamos el instrumento para determinar el grado de fiabilidad por EL MÉTODO 
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DE CONSISTENCIA INTERNA para hallar la varianza de cada pregunta según el 
instrumento, finalmente se sumó los valores obtenidos estableciendo la varianza total y el 
nivel de fiabilidad. 
Así tenemos: 
      
     K   =   Número de preguntas 
      Si 
2 =   Varianza de cada pregunta 
      St 
2 =   Varianza total 
a.  
De la observación de los valores obtenidos tenemos. 
 
Tabla 9 








Materiales didácticos 13 10 0,906 
 
Nota: La tabla 9 muestra la confiabilidad de las encuestas. Fuente: autoría propia. 
 
Fiabilidad para el instrumento de la variable aprendizaje del idioma inglés: 
Realizamos primero una prueba piloto con 10 estudiantes usando el Kuder Richarson 
– 20, para calcular la confiabilidad de consistencia interna porque el instrumento tiene 
preguntas con dos alternativas siendo el indicador de frecuencia de análisis más usado 
llamado software SPSS analizando de forma correlacional una variable, por ello los ítems 
son con escala binomial. 



























K = Número de ítems del instrumento 
p = Porcentaje de personas que 
responde correctamente cada ítem 
q = Porcentaje de personas que 
responde incorrectamente cada ítem 
2= Varianza total del instrumento. 
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Tabla 10 








Aprendizaje del idioma Inglés 20 10 0.824 
 
 Nota: La tabla 10 muestra el nivel de confiabilidad de las evaluaciones. Fuente: Autoría propia 
 
Tabla 11 
Valores de los niveles de confiabilidad” 
VALORES NIVEL DE CONFIABILIDAD 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
 
Nota: La tabla 11 muestra valores del nivel de confiabilidad. Fuente: Hernández, R. y otros (2010).  
 
Se obtuvo en la prueba piloto del Cuestionario de Materiales didácticos el 0.906 y 
 
 
Prueba de hipótesis General 
Formulación de hipótesis   
(H0): La primera variable no concuerda positivamente con la segunda variable en 
estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada. 
del aprendizaje del idioma inglés el 0,824 concluyendo que la fiabilidad es buena.
4.8   Contrastación de hipótesis.
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(H1): La primera variable si concuerda positivamente con la segunda variable en 
estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada. 
 
Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman 
Para establecer el grado de relación entre las variables de estudio.  
 
Tabla 12 
Tabla de contingencia Materiales didácticos * Aprendizaje del idioma Inglés 
 
Aprendizaje del idioma Inglés 
Total Bajo Medio Alto Muy alto 
Materiales 
didácticos  
Muy bueno Recuento 0 0 6 19 25 
% del total 0,0% 0,0% 5,0% 15,8% 20,8% 
Bueno Recuento 0 0 25 28 53 
% del total 0,0% 0,0% 20,8% 23,3% 44,2% 
Regular Recuento 3 12 7 8 30 
% del total 2,5% 10,0% 5,8% 6,7% 25,0% 
Malo Recuento 12 0 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 15 12 38 55 120 
% del total 12,5% 10,0% 31,7% 45,8% 100,0% 
Chi Cuadrado = 141,779  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,628 
           Nota: La tabla 12 es la tabla de contingencia de ambas variables en estudio. Fuente: 
Spearman (2010).  
Observamos que el 15,8% de los encuestados optimizan hacen los materiales 
didácticos logrando el aprendizaje del idioma Inglés, el 10% usan a veces los materiales 
didácticos logrando nivel medio en el aprendizaje del idioma inglés y el 10% hacen mal 
uso de los materiales didácticos bajando el nivel en el aprendizaje del idioma inglés. 
 
Análisis del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 141,779 
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X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X2 (Barriga, 2005) 













Figura 1. Campana de Gauss Hipótesis general.  Fuente: Carl Gauss. 
 
Luego 141,779 > 16,92 
 Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Asumiendo el 
valor p = 0, 000, concluyendo que las dos variables concuerdan positivamente en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del pando, 
Ate Vitarte, 2016. 
 
Análisis Rho de Spearman 
Observamos que la variable uno concuerda con la variable dos, deduciendo que a 
mayor uso mejor será el rendimiento en el Aprendizaje del idioma inglés, la correlación de 
Spearman de 0,628 representa una correlación positiva media. 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 141,779  
Z. A. Z. R. 
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Figura 2. Diagrama de dispersión Materiales didácticos vs Aprendizaje del idioma inglés. Fuente: Spearman 
(2010).  
 
Verificamos que la primera variable concuerda con la segunda variable en 
estudiantes de primer grado de secundaria de la Institución Educativa Edelmira del Pando, 
Ate Vitarte, 2016. 
 
Prueba de hipótesis específica 1 
Formulación de hipótesis 
(H0): El uso de la primera variable no concuerda positivamente con el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral en el área de inglés en estudiantes de la Institución 
Educativa ya mencionada. 
(H1): El uso de la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 
expresión y comprensión oral en el área de inglés en las estudiantes de la Institución 
Educativa ya mencionada. 
Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 
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Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, para 
establecer el grado de relación entre las variables de estudio. 
 
Tabla 13 
Tabla de contingencia Materiales didácticos * Expresión y comprensión oral 
 
“Expresión y comprensión oral” 





Recuento 0 0 5 20 25 
% del total 0,0% 0,0% 4,2% 16,7% 20,8% 
Bueno Recuento 0 0 16 37 53 
% del total 0,0% 0,0% 13,3% 30,8% 44,2% 
Regular Recuento 0 5 14 11 30 
% del total 0,0% 4,2% 11,7% 9,2% 25,0% 
Malo Recuento 6 6 0 0 12 
% del total 5,0% 5,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 6 11 35 68 120 
% del total 5,0% 9,2% 29,2% 56,7% 100,0% 
Chi Cuadrado = 105,143  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,562 
Nota: La tabla 13 es la tabla de contingencia de la primera variable y expresión y comprensión oral. Fuente: 
Spearman (2010).  
Se observa que el 16,7% de los encuestados optimizan los materiales didácticos 
con “buen rendimiento en la expresión y comprensión oral, el 4,2% optimizan menos los 
materiales didácticos demostrando un rendimiento medio en el aprendizaje de la expresión 
y comprensión oral y el 5% optimizan mal uso de los materiales didácticos con 
rendimiento bajo en su expresión y comprensión oral. 
Interpretación del Chi cuadrado 
 
X2OBTENIDO  = 105,143 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura 3. Campana de Gauss Hipótesis especifica 1.  Fuente: Carl Gauss. 
Luego 105,143 > 16,92 
Figura 3. Campana de Gauss Fuente: Carl Gauss. 
 
“Entonces se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha), con el 
valor p = 0, 000, con una relación positiva en el uso de los materiales didácticos y el 
aprendizaje del idioma ingles en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada.” 
 
Análisis Rho de Spearman 
Los materiales didácticos concuerdan con la expresión oral, es decir a mayor uso de 
dichos materiales didácticos mejorara el rendimiento de la expresión y comprensión oral y 
según la correlación de Spearman de 0,562 representa una correlación positiva media.” 
 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 105,143 
Z. A. Z. R. 
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Figura 4. Diagrama de dispersión Materiales didácticos vs Expresión y comprensión oral.  Fuente: Spearman 
(2010).  
 
Verificamos que la primera variable concuerda positivamente con la segunda 
variable en estudiantes de la Institución Educativa ya mencionada.” 
 
Hipótesis específica 2 
(H0): El uso de la primera variable no concuerda positivamente con el aprendizaje de 
comprensión de textos en el área de inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada.  
(H1): El uso de la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 
comprensión de textos en el área de inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada. 
 
Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 
Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 
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Se utilizó el Coeficiente de Correlación Chi Cuadrado y Rho de Spearman, para 
establecer el grado de relación de las variables. 
 
Tabla 14 
Tabla de contingencia Materiales didácticos * Comprensión de textos 
 
Comprensión de textos 





Recuento 0 5 5 15 25 
% del total 0,0% 4,2% 4,2% 12,5% 20,8% 
Bueno Recuento 0 0 4 48 53 
% del total 0,0% 0,0% 3,3% 40,0% 44,2% 
Regular Recuento 12 1 6 12 30 
% del total 10,0% 0,8% 5,0% 10,0% 25,0% 
Malo Recuento 6 2 4 0 12 
% del total 5,0% 1,7% 3,3% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 18 8 19 75 120 
% del total 15,0% 6,7% 15,8% 62,5% 100,0% 
Chi Cuadrado = 68,140  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,437 
Nota: La tabla 14 es la tabla de contingencia de la primera variable y comprensión de textos. Fuente: 
Spearman (2010).  
Se observa que el 12,5% optimiza los materiales didácticos con buen rendimiento en 
la comprensión de textos, el 0,8% optimizan menos los materiales didácticos logrando un 
rendimiento medio en el aprendizaje de la comprensión de textos y el 5% optimizan mal  
los materiales didácticos logrando un rendimiento bajo en la comprensión de textos. 
Interpretación del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 68,140 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9  y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 












         Figura 5. Campana de Gauss.  Fuente: Carl Gauss. 
Luego 68,140 > 16,92 
 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha). Con el valor p 
= 0,000, entonces el uso de los materiales didácticos concuerda positivamente con el 
aprendizaje de comprensión de textos en el área de inglés en estudiantes de la Institución 
Educativa ya mencionada. 
 
Análisis Rho de Spearman 
“Observamos que la primera variable concuerda con la comprensión de textos, es 
decir a mayor uso de dicho material mejorara la comprensión de textos, según la 
correlación de Spearman de 0,437 representa una correlación positiva media.” 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 68,140 
Z. A. Z. R. 
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Figura 6. Diagrama de dispersión Materiales didácticos vs Comprensión de textos. Fuente: Spearman (2010).  
 
Se verifica que la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 
comprensión de textos en el área de inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada. 
 
Hipótesis específica 3 
(H0): El uso de la primera variable no concuerda positivamente con el aprendizaje de 
producción de textos en el área del idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa 
ya mencionada.” 
(H1): El uso de la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 
producción de textos en el área de idioma inglés en estudiantes de la Institución Educativa 
ya mencionada. 
Elección de nivel de significancia: a  = 0,05 
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Regla de decisión: Si p < 0,05 entonces se rechaza la hipótesis nula 




Tabla de contingencia Materiales didácticos * Producción de textos 
 
Producción de textos 





Recuento 0 7 0 18 25 
% del total 0,0% 5,8% 0,0% 15,0% 20,8% 
Bueno Recuento 8 14 6 25 53 
% del total 6,7% 11,7% 5,0% 20,8% 44,2% 
Regular Recuento 11 6 3 10 30 
% del total 9,2% 5,0% 2,5% 8,3% 25,0% 
Malo Recuento 12 0 0 0 12 
% del total 10,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,0% 
Total Recuento 31 27 9 53 120 
% del total 25,8% 22,5% 7,5% 44,2% 100,0% 
Chi Cuadrado = 53,866  g.l. = 9           p = 0,000 
Rho de Spearman = 0,491 
Nota: Tabla 15 es la tabla de contingencia de la primera variable y producción de textos. Fuente: Spearman 
(2010).  
 El 15% optimiza los materiales didácticos en la producción de textos, el 5% 
optimizan menos los materiales didácticos logrando un rendimiento medio en el 
aprendizaje de la producción de textos y el 10% optimizan mal los materiales didácticos 
logrando un bajo rendimiento en la producción de textos. 
 
Análisis del Chi cuadrado 
X2OBTENIDO  = 53,866 
X2TEÓRICO = 16,92  según g.l. = 9 y la tabla de valores X
2 (Barriga, 2005) 
Si  XOBTENIDO >  XTEÓRICO  entonces se rechaza la hipótesis nula (H0) y se acepta la 










Figura 7. Campana de Gauss.  Fuente: Carl Gauss. 
Luego 53,866 > 16,92 
 
Se rechaza la hipótesis nula (Ho) y se acepta la hipótesis alterna (Ha) con el valor p = 
0,000, entonces la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 
producción de textos en el área de inglés en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada. 
 
Análisis Rho de Spearman 
Concluimos que la primera variable concuerda positivamente con la producción de 
textos si se hace mayor uso de estos mejorando el rendimiento en la producción de textos y 
según la correlación de Spearman de 0,491 representa a una correlación positiva media. 
X2TEÓRICO = 16,92 
X2OBTENIDO = 53,866 
Z. A. Z. R. 
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Figura 8. Diagrama de dispersión Materiales didácticos vs Producción de textos.  Fuente: Spearman 
(2010). 
 
Concluimos que la primera variable concuerda positivamente con el aprendizaje de 



















                                                  Resultados 
 
5.1 Presentación y análisis de los resultados 
Después de aplicar los instrumentos se procesó la información recibida en niveles y rangos 
analizándolo a nivel descriptivo e inferencial, para realizar mesuras y comparaciones 
necesarias en esta tesis. 
 
5.1.1 Nivel descriptivo.  
Tabla 16 
Niveles de la variable materiales didácticos   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 34 - 39 25 20,8% 
Bueno 27 - 33 53 44,2% 
Regular 21 - 26 30 25,0% 
Malo  13 - 20 12 10,0% 
Total  120 100,0% 
Nota: La tabla 16 muestra cuatro niveles de la primera variable.  Fuente: Autoría propia  
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Figura 9. Ilustra el rango de uso de los Materiales didácticos.  Fuente: Autoría propia 
Se observa que el 44,2% (53) de los estudiantes, hacen buen uso de los materiales 
didácticos, otro 25% (30) hacen uso regular, un 20,8% (25) hacen uso muy bueno y el 10% 
(12) hacen mal uso de los materiales didácticos.                    
 
Tabla 17 
Niveles de la dimensión materiales visuales   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 14 - 15 14 11,7% 
Bueno 11 - 13 64 53,3% 
Regular 9 - 10 30 25,0% 
Malo  5 - 8 12 10,0% 
Total  120 100,0% 




Figura 10. Ilustra el rango de uso de los Materiales visuales. Fuente: Autoría propia 
 
Se observa que el 53,3% (64) de los estudiantes hacen buen uso de los Materiales 
visuales, el 25% (30) hacen uso regular, el 11,7% (14) hacen uso muy bueno y el 10% (12) 
hacen mal uso de los materiales visuales.  
 
Tabla 18 
Niveles de la dimensión materiales auditivos   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy 
bueno 
14 - 15 
16 13,3% 
Bueno 11 - 13 57 47,5% 
Regular 9 - 10 31 25,8% 
Malo  5 - 8 16 13,3% 
Total  120 100,0% 




Figura 11. Ilustra el rango de uso de los Materiales visuales. Fuente: Autoría propia 
Se observa que el 47,5% (57) de los estudiantes hacen buen uso de los materiales 
auditivos, el 25,8% (31) hacen uso regular, un 13,3% (16) hacen uso muy bueno y el 
13,3% (16) hacen mal uso de los materiales auditivos.  
 
Tabla 19 
Niveles de la dimensión materiales audiovisuales   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy bueno 9 17 14,2% 
Bueno 7 - 8 46 38,3% 
Regular 5 - 6 46 38,3% 
Malo  3 - 4 11 9,2% 
Total  120 100,0% 




Figura 12. Ilustra el rango de uso de los Materiales Audiovisuales. Fuente: Autoría propia 
 
La tabla 24 y figura 12, de una muestra de 120 encuestados, el 38,3% (46) hacen 
buen uso de los Materiales audiovisuales, el 38,3% (46) hacen uso regular, un 14,2% (17) 
hacen uso muy bueno y el 9,2% (11) hacen mal uso de los materiales audiovisuales.  
 
Tabla 20 
Niveles de la variable aprendizaje del idioma inglés   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 18 – 20 55 45,8% 
Alto 14 – 17 38 31,7% 
Medio 11 – 13 12 10,0% 
Bajo 0 – 10 15 12,5% 
Total  120 100,0% 




Figura 13. Ilustra el rango de uso de la variable Aprendizaje. Fuente: Autoría propia 
 
Se observa que el 45,8% (55) optimizan mejor el aprendizaje del idioma inglés, un 
31,7% (38) con un nivel alto, el 10% (12) tienen un nivel medio y finalmente el 12,5% 
(12) tienen un nivel bajo en su aprendizaje del idioma inglés.   
 
Tabla 21 
Distribución de frecuencias de la dimensión Expresión y comprensión oral   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 9 - 10 68 56,7% 
Alto 7 - 8 35 29,2% 
Medio 5 - 6 11 9,2% 
Bajo 0 - 4 6 5,0% 
Total  120 100,0% 





Figura 14. Ilustra el rango de uso de la dimensión Expresión y Comprensión oral. Fuente: Autoría 
propia 
 
Se observa que el 56,7% (68) optimizan mejor la expresión y comprensión oral, 
seguido por un 29,2% (35) que tienen un nivel alto, mientras que un 9,2% (11) tienen un 




Distribución de frecuencias de la dimensión Comprensión de textos   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 5 75 62,5% 
Alto 4 19 15,8% 
Medio 3 8 6,7% 
Bajo 0 - 2 18 15,0% 
Total  120 100,0% 
Nota: La tabla 22 muestra cuatro niveles de la dimensión Comprensión de Textos. Fuente: Autoría propia  
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Figura 15. Ilustra la dimensión Comprensión de textos.  Fuente: Autoría propia 
 
Se observa que el 62,5% (75) optimizan mejor la comprensión de textos, seguido por 
un 15,8% (19) que tienen un nivel alto, mientras que un 6,7% (8) tienen un nivel medio y 
finalmente el 15% (18) tienen un nivel bajo en su comprensión de textos.  
 
Tabla 23 
Distribución de frecuencias de la dimensión Producción de textos   
 Rangos Frecuencia Porcentaje 
Muy alto 5 53 44,2% 
Alto 4 9 7,5% 
Medio 3 27 22,5% 
Bajo 0 - 2 31 25,8% 
Total  120 100,0% 
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Nota: La tabla 23 muestra cuatro niveles de la dimensión Comprensión de Textos.  Fuente: Autoría propia 
 
Figura 16. Ilustra la dimensión de Producción de textos.  Fuente: Autoría propia 
 
Se observa que el 44,2% (53) optimizan mejor la producción de textos, seguido por 
un 22,5% (27) que tienen un nivel medio, mientras que un 7,5% (9) tienen un nivel alto y 
finalmente el 25,8% (31) tienen un nivel bajo en su producción de textos.  
 
5.1.2 Nivel inferencial.  
H0: Estos datos vienen de la distribución normal. 
H1: Los datos de la muestra no vienen de una distribución normal 
For the present investigation it has been determined that:   
Nivel de significancia: 0.05 
Estadístico de Prueba:   Sig < 0.05, rechazar H0 




Pruebas de normalidad 
  Kolmogorov-Smirnov 
  Estadístico gl Sig. 
Materiales didácticos  ,118 120 ,000 
Aprendizaje del idioma Inglés ,236 120 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
Nota: La tabla 24 muestra las variables y su normalidad Fuente: Autoría propia 
 
Como el valor p de significancia del estadístico de prueba de normalidad tiene el 
valor de 0,000 y 0,000; entonces para valores Sig. < 0,05; se cumple que; se rechaza la 
Hipótesis nula y la alternativa viviendo de una distribución normal defiriendo en los 
gráficos de la curva normal- 
 
Figura 17. Ilustra la Distribución de frecuencias de los puntajes del Cuestionario de Materiales 
didácticos. Fuente: Autoría Porpia 
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Se observa en esta figura que los puntos recibidos del cuestionario de la primera 
variable están inclinados a la izquierda llamada curva platicurtica defiriendo de una curva 
normal, con una media de 28,88 y desviación típica de 5,845,. 
 
 
Figura 18. Ilustra la Distribución de frecuencias de los puntajes de instrumento de aprendizaje del 
idioma Inglés. Fuente: Autoría Porpia 
 
Se observa en esta figura que los pintos recibidos de la segunda variable se inclinan 
hacia la derecha llamada curva platicurtica, defiriendo de una curva normal midiendo 
16,07 y desviación típica de 3,919,  
Concluimos que en ambos casos de las variables difieren de la distribución normal con 
el nivel de significancia menor que 0,05 en los puntos obtenidos en ambos instrumentos 
usando las pruebas no paramétricas para la distribución normal de los datos chi cuadrado 
para la prueba de hipótesis y Rho Spearman para la relación de variables. 
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5.2 Discusión de resultados 
1. Nuestro objetivo general fue identificar el grado de concordancia entre las variables 
materiales didácticos y aprendizaje del idioma inglés en estudiantes de la Institución 
Educativa ya mencionada, concluyendo positivamente con la prueba de hipótesis, 
coincidiendo con Armestar (2012) en su tesis Material didáctico para el área de 
inglés en educación secundaria  quien nos dice que estos materiales didácticos 
ayudan a acercar al estudiante de una forma más clara a su realidad para analizarla 
mejor, si usamos un laboratorio equipado exclusivamente para el curso de inglés el 
estudiante tendrá una noción más cercana al idioma meta como es la entonación, 
pronunciación de un nativo hablando y ayudando a su aprendizaje. 
2. Nuestro objetivo específico 1 fue buscar concordancia de la primera variable y la 
segunda variable en estudiantes de la institución educativa ya mencionada, 
concluyendo la concordancia positiva entre ambos, coincidiendo con la tesis 
Material didáctico para la enseñanza de inglés en el ciclo básico del colegio 
nacional 28 de septiembre de Ibarra, provincia de Imbabura, año lectivo 2010-
Ecuador de. Arichávala y Fernández comprobándose afirmativamente la primera de 
su hipótesis específica. Concluyendo que dichos docentes hacen mayor uso de libro 
y diccionario en clases como parte fundamental del aprendizaje en los estudiantes.  
3. Nuestro objetivo específico 2 fue buscar concordancia de la primera variable y la 
segunda variable en estudiantes de la institución educativa ya mencionada. 
Concluyendo con la prueba de hipótesis que ambos concuerdan positivamente, 
coincidiendo con la tesis Uso de los recursos audiovisuales en el aprendizaje del 
idioma inglés del nivel básico en los estudiantes de primero de secundaria de la 
institución educativa Parroquial María Auxiliadora, Callao, 2014 de Liceo Medina. 
Comparando en el pre test con un 14,3%, y en el grupo experimental vimos un 5,7%, 
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observando un cambio al usar los recursos audiovisuales, cambiando el resultado del 
experimental a nivel destacado pos test 5,7%, demostrando que el uso de los recursos 
audiovisuales afecta de forma positiva el aprendizaje de los estudiantes en el idioma 
inglés. 
4. Nuestro objetivo específico 3 fue buscar concordancia de la primera variable y la 
segunda variable en estudiantes de la institución educativa ya mencionada, 
Concluyendo con la prueba de hipótesis que ambas concuerdan positivamente, 
coincidiendo con la tesis “La enseñanza del inglés como lengua extranjera en la 
titulación de filología inglés, el uso de canciones de música popular no sexistas 
como recurso didáctico (Málaga y Silva, 2012) ”. Llegamos a la conclusión que el 
uso de las canciones en inglés en nuestras sesiones de clase es de suma importancia 
para desarrollar factores tales como las emociones, sentimientos y motivaciones en 
nuestros estudiantes de tal forma que el proceso de aprendizaje tenga un resultado 















Con el 95% de confianza y un 5% de margen de error concluimos que: 
 
Primera: Existe concordancia positiva entre ambas variables estudiadas en estudiantes de 
la Institución Educativa ya mencionada. Esto quiere decir que es importante que 
los materiales didácticos sean utilizados durante el proceso de enseñanza-
aprendizaje por parte de los docentes en las sesiones de clase para que el 
estudiante se sienta motivado y así logre un aprendizaje significativo. 
 
Segundo: Existe concordancia positiva entre la primera dimensión de la primera variable 
con la segunda variable en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada, comprobándose así la primera sub hipótesis, esto quiere decir que 
es importante utilizar materiales visuales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
Tercera:  Existe concordancia positiva entre la segunda dimensión de la primera variable 
con la segunda variable en estudiantes de la Institución Educativa ya 
mencionada, comprobándose así la tercera sub-hipótesis, esto quiere decir que es 
importante utilizar materiales audiovisuales en una sesión de clase para 
optimizar la enseñanza- aprendizaje. 
 
Cuarta: Existe concordancia positiva entre la tercera dimensión de la primera variable 
con la segunda variable en estudiantes de la Institución ya mencionada, 
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comprobándose así la segunda sub-hipótesis, esto quiere decir que es importante 




Primera: A los involucrados activos en este proceso enseñanza aprendizaje como son los 
profesores de la Institución Educativa ya mencionada a hacer uso de materiales 
visuales en sus sesiones de clase porque captan la atención del estudiante a 
través de la motivación, convirtiéndolos en seres creativos y constructores de 
sus propios aprendizajes teniendo en cuenta su realidad y contexto para la 
adquisición de un idioma extranjero en este caso el idioma inglés. 
Segunda: A la Institución Educativa ya mencionada facilitar el uso de materiales 
audiovisuales en el aula, mejorando y sirviendo de apoyo en su labor cotidiana, 
de igual forma, recomendamos promover talleres de actualización docente en 
el uso de estos materiales, facilitando el uso adecuado, en beneficio de las 
estudiantes de la institución para el desarrollo de sus capacidades y el logro del 
aprendizaje en la lengua meta.  
Tercera: A los involucrados activos en este proceso enseñanza aprendizaje, como son 
los profesores de la Institución Educativa Edelmira del Pando a hacer un 
mayor uso en sus sesiones de clase de audios en inglés porque ayudan a 
desarrollar las capacidades auditivas de comprensión e interpretación de 
conversaciones entre nativos ayudando al estudiante en su creatividad y al 
contacto del idioma inglés. El docente puede utilizar canciones, conversaciones 
entre personas nativas de un determinado país para ayudar en la pronunciación, 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
 
TITULO: Los materiales didácticos y su relación con el aprendizaje del idioma Ingles en las estudiantes del primer grado de 
secundaria de la institución educativa Edelmira del Pando, Ate Vitarte, 2016 
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- Utiliza imágenes impresas para desarrollar su clase. 
- Identifica el contenido del texto mediante imágenes para describir 





- Escucha la información de un audio relacionado con el tema de la 
clase. 







- Discrimina la información de un video para completar un texto 








Comprensión oral y 
Expresión oral 
- Escucha un audio y completa espacios en blanco en un párrafo dado. 





Comprensión de textos 
- Identifica información específica de lugar en forma ordenada y con 
coherencia 
- Organiza la información importante de un texto, producto de la 




Producción de Textos -Describe en forma escrita un lugar turístico con coherencia gramatical. 
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TITULO: LOS MATERIALES DIDACTICOS Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE DEL IDIOMA INGLES EN 
ESTUDIANTES DEL PRIMER GRADO DE SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EDELMIRA DEL PANDO, 
2016. 
 
INSTRUCCIÓN: A continuación presentamos opciones para ser elegidas por el estudiante, el cual 
deberá marcar con un (x), teniendo en cuenta los criterios de puntaje presentados en la tabla, con el 
propósito de mejorar nuestro desempeño en el área ya mencionada. 
1 2 3 
Nunca A veces Siempre 
 
N° Variable 1: 
Materiales Didácticos 
1 2 3 
Dimensión: Materiales Visuales 
 1 Las imágenes presentadas por el profesor motivan mi interés sobre el 
tema que se desarrolla. 
   
 2 Los materiales visuales son adecuados al tema desarrollado en 
clase. 
   
 3 El profesor utiliza libros durante la clase de inglés.    
 4 El libro de texto motiva mi interés por la clase de inglés.    
 5 Relaciono los contenidos del libro de texto con situaciones cotidianas.     
Dimensión: Materiales Auditivos 
 6 El profesor utiliza materiales auditivos (CD de audio) en la clase de 
ingles 
   
 7 Los contenidos del CD de audio en ingles están relacionados 
con los temas de clase 
   
 8 Los contenidos del CD de audio motivan mi interés por la clase de 
inglés.  
   
 9 El CD de audio ayuda a ampliar mi vocabulario del idioma inglés.     
10 Fuera del aula utilizo el CD de audio como medio educativo del 
idioma inglés. 
   
Dimensión: Materiales Audiovisuales 
11 Los videos utilizados despiertan mi interés por el área de inglés.    
12 El profesor utiliza el proyector en su clase.    













A. Tourist:                      Sorry.Do…………you speak English? 
B. Shop assistant:           Yes. Can I ……………………………..you? 
A. Tourist:                        I have these four postcards please? 
B. Shop assistant:           Ok. …………………………………..two euros, please. 
 
Conversation 2: 
Create and expose your own conversation according with the conversation 1: (6pts) 
Qualification: 
✓ Gets oral information from the text in English. (2 pts.) 
✓ Interact strategically with different interlocutor in English.  (2pts) 
✓ Adapts, organizes and develops a text in English in a coherence and cohesive way 
(2pts) 
 
II. Look at the pictures and complete the sentences with the words in the box (3 points) 














have you That’s Euro please help Do Can 
93 


















a) Clara goes to school in San Francisco                True       False 
b) Clara is in the café right now                             True        False 
c) In the Mission, people are from China              True        False 
d) There are many restaurants in Mission               True        False 
e) Chinatown is a crowded place                            True        False 
 











✓ Organizes and develops ideas in English in a cohesive and coherent way. (2pts) 
✓ Uses conventions  of the written language in English in a pertinent way (2pts) 











I am on vacation in San Francisco.  It is beautiful here¡ Right now; I am in a café 
in a neighborhood called The Mission. There are many restaurants in this 
neighborhood. Many people are from Central and South America. 
On the front, this postcard is another neighborhood in San Francisco-Chinatown. 
It is very crowded and interesting. There are many shops and restaurants with 
food from different parts of China. I like San Francisco. It is big, but it is not 
crowded. In addition, it is very clean. The only problem is- it is expensive¡ 











































Apéndice E. Tabulación 
 
 
ENCUESTADOS PREGUNTAS TOTAL 
P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 
1 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 31 
2 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 34 
3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 36 
4 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 33 
5 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 35 
6 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 34 
7 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 29 
8 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 31 
9 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 31 
10 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 26 
11 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 25 
12 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 30 
13 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
14 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 30 
15 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 35 
16 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 28 
17 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 34 
18 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
19 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
20 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 24 
21 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
22 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 26 
23 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
101 
24 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
25 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
26 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 32 
27 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 28 
28 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 29 
29 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 31 
30 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 32 
31 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 33 
32 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 32 
33 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 30 
34 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 30 
35 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 
36 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 31 
37 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 30 
38 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 31 
39 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 27 
40 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 34 
41 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 31 
42 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 32 
43 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 33 
44 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 30 
45 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 28 
46 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 22 
47 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 38 
48 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 21 
49 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 28 
50 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 26 
51 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 34 
102 
52 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 33 
53 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 2 30 
54 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 32 
55 2 2 2 2 1 2 3 2 3 1 2 3 1 26 
56 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 3 2 34 
57 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 30 
58 3 3 2 3 3 3 3 3 3 1 3 3 2 35 
59 3 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 2 2 30 
60 3 3 2 2 3 2 3 3 3 2 3 2 2 33 
61 2 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 27 
62 3 3 3 2 3 2 3 2 3 1 3 2 2 32 
63 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 25 
64 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 27 
65 3 3 3 2 3 3 2 3 3 2 2 2 1 32 
66 2 2 3 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
67 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 37 
68 2 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 3 2 31 
69 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2 3 3 3 37 
70 3 3 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 36 
71 3 3 2 2 3 3 3 3 2 2 2 3 2 33 
72 3 3 2 2 3 2 3 3 3 3 3 2 3 35 
73 3 3 2 2 3 2 3 3 3 1 3 3 3 34 
74 3 3 2 1 2 3 3 2 2 2 2 2 2 29 
75 3 2 2 2 3 3 3 2 2 2 3 2 2 31 
76 3 3 2 2 2 2 3 3 3 2 2 2 2 31 
77 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 2 26 
78 2 2 2 2 2 2 3 2 1 2 2 1 2 25 
79 3 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 2 30 
103 
80 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
81 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 30 
82 3 3 3 3 3 2 3 3 3 2 3 2 2 35 
83 2 3 2 2 2 2 3 2 2 2 3 2 1 28 
84 3 3 3 3 2 3 3 3 3 1 3 1 3 34 
85 2 3 2 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 28 
86 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 26 
87 2 2 2 1 2 2 3 1 2 1 2 2 2 24 
88 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
89 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 2 1 26 
90 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
91 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 37 
92 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 39 
93 2 3 2 3 2 3 3 3 3 2 2 3 1 32 
94 2 3 2 2 2 3 3 2 2 1 2 2 2 28 
95 2 2 3 2 2 2 3 2 2 2 2 3 2 29 
96 3 3 2 2 3 2 3 3 2 2 2 2 2 31 
97 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 3 2 2 32 
98 3 3 2 3 2 2 3 3 3 2 3 2 2 33 
99 2 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 3 2 32 
100 2 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 30 
101 3 2 3 3 2 2 3 2 3 1 2 2 2 30 
102 2 3 2 2 3 3 3 3 2 3 3 3 3 35 
103 3 3 2 2 2 2 3 2 3 2 3 2 2 31 
104 3 2 2 3 2 2 3 2 3 1 3 3 1 30 
105 3 3 2 3 2 2 3 2 2 2 3 2 2 31 
106 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 27 
107 3 3 2 3 2 2 3 3 3 3 3 2 2 34 
104 
108 2 2 3 2 2 3 2 2 2 2 3 3 3 31 
109 2 3 3 3 2 2 3 3 2 2 3 2 2 32 
110 3 3 2 3 2 3 3 3 2 2 2 3 2 33 
111 2 2 2 3 2 3 3 3 2 1 2 3 2 30 
112 3 2 2 2 2 2 3 2 2 1 3 2 2 28 
113 1 2 2 1 3 2 2 1 2 1 2 1 2 22 
114 3 3 3 3 3 2 3 3 3 3 3 3 3 38 
115 1 2 2 3 2 2 1 1 1 2 1 1 2 21 
116 2 2 3 2 2 2 3 2 2 1 2 3 2 28 
117 2 2 2 2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 26 
118 3 3 3 2 1 2 3 3 3 2 3 3 3 34 
119 3 2 3 3 2 2 2 3 3 2 3 3 2 33 





































Fuente: Autoría propia  
 
 
